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30th Oberwolfach Meeting, Geschichte der Mathematik, 
May 10-16, 1992 
Mathematisches Forschungsinstitur Oberwolfach, Lorenzenhof, 7620 Oberwolfach-Walke, Germany 
The 30th Oberwolfach meeting on the history of mathematics was organized by C. J. Scriba 
(Hamburg) and H. WuSing (Leipzig). Its subject was “Mathematische Schulen-Genese, Struktur, 
Wirkungsgeschichte.” 
The following 31 lectures (listed in alphabetical order) were delivered: 
BINDER, CHRISTA (Wien): Die Wiener analytische Schule urn Escherich 
BOTTAZZINI, UMBERTO (Milano): The Scuola Normale Sufenise in Pisa: A case study of Italian 
mathematical schools in the second half of XIX century 
CHEMLA, KARINE (Paris): Are there schools in Chinese mathematics up to XIIIth century? 
DAUBEN, JOSEPH W. (New York): Abraham Robinson and Nonstandard Analysis: Informal “Schools” 
and their international significance 
DEMIDOV, SERGEI S., AND PETROVA, SVETLANA S. (Moscow): The beginning of Moscow School of 
theory of functions 
DOLD, Y. (Neckargmiind): Samarkand, Wissenschaftszentrum unter Ulugh Beg (1394-1449) 
ECCARIUS, WOLFGANG (Eisenach): Zur These von Felix Klein fiber die Existenz von Schulen unter 
den Mathematiklehrern haherer Schulen 
EDWARDS, HAROLD (New York): Kronecker’s assertion that “Wir wollen und brauchen keine Schule” 
FOLTA, JAROSLAV (Praha): Czech geometrical school (second half of the 19th century) 
GRATTAN-GUINNESS. IVOR (Bengeo, Herts): Amateur operators: Some English algebras in the mid 
19th century 
GRAY, J. J. (Milton Keynes): The arrival of pure mathematics at Cambridge 
H@YRUP, JENS (Roskilde): The scholastization of sub-scientific mathematical traditions: The impact of 
scribal schools on the cognitive organization of practitioners’ mathematics 
NAINI, ALI-REZA DJAFARI (Salzgitter): Mathematische Probleme fiir den Bau des Beobachtungsinstru- 
ments von Ibn Sina 
NEUENSCHWANDER, ERWIN (Ziirich): Geschichte des Mathematischen Instituts der Universitst G6t- 
tingen 
NOVY, LUBOS (Praba): Mathematische Schuie oder Wissenschaftliche Probleme, zwei BeispieIe aus 
der Geschichte der Mathematik in Bdhmen 
PEIFFER, JEANNE (Paris): Der Mathematikerkreis urn Malebranche 
PIER, JEAN PAUL (Luxembourg): Tracing the contributions and influences of mathematical schools 
along the evolution of the concept of measure during the first half of the 20th century 
REICH, KARIN (Stuttgart): Der “Congress of Arts and Sciences” im September 1904 in St. Louis: 
Standpunktkllrung in den mathematischen Disziplinen A. Algebra and Analysis, B. Geometrie 
und C. Angewandte Mathematik 
ROWE, DAVID (Mainz): The emergence of a research community in the United States ca. 1900 
ROZHANSKAYA, M., AND MATVIEVSKAYA, G. P. (Moscow): Die mathematischen Schulen des is- 
lamischen MitteIaIters 
SCHLOTE, KARL-HEINZ (Leipzig): Mathematische Schulen in der Friihgeschichte der Algebrentheorie 
SCHNEIDER, Ivo H. (Miinchen): Johannes Faulhaber aIs Reptisentant eines mathematischen St&, der 
durch die Mathematik Descartes’ abgel6st wird 
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SCHREIBER, PETER (Greifswald): B;iumchen-wechsel-dich-Prinzip versus Schulenbildung an deutschen 
Mathematischen Instituten in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts, dargestellt am Beispiel der 
Universitiit Greifswald 
SCHUBRING, GERT (Bielefeld): Herausbildung und Rivalitat wissenschaftlicher Schulen in der 
deutschen Mathematik des 19. Jahrhunderts und Vergleich mit Entwicklungen in Frankreich 
SIEGMUND-SCHULTZE, REINHARD (Berlin): Some remarks concerning the notion of a mathematical 
school (Main example: Hilbert’s school of integral equation theory) 
SZABO, ARPAD (Budapest): Drei Beispiele fur die astronomischen Wurzeln geometrischer Theoreme 
in der griechischen Wissenschaft 
THIELE, RCIDIGER (Halle): Zur Feldtheorie der Variationsrechnung-Die Wirkungslosigkeit einer Idee 
von den Bemoullis bis zu Caratheodory 
TOBIES, RENATE (Leipzig): Alfred Clebschs (1833-1872) mathematische Schule-Zur Genese und 
Struktur 
TOEPELL, MICHAEL (Milnchen): Das Mathematische Seminar der Universitat Mtlnchen 
WEN-LIN, Lt (Utrecht): Gottingen Mathematical School and its influence on the development of 
mathematics in East Asia 
WUBING, HANS (Leipzig): Uber ein Manuskript des Abraham Ries (1533?-1604) zur Deutschen CoR 
(Dresden, Sachsische Landesbibliothek, C 411) 
g&me Colloque Inter4.R.E.M. Epistbmologie et 
Histoire des Mathbmatiques 
Histoire d’lnfinis 
Brest, May 22-23, 1992 
The French group Inter-I.R.E.M. (Institut de Recherche sur YEnseignement Mathematique) 
Epistemologie et Histoire des Mathematiques organized its ninth colloquium on the “History of the 
infmites.” This consisted of 5 main lectures, 10 lectures given 5 by 5 at a time, and 15 workshops. 
The following 5 main lectures (in chronological order) were delivered: 
TONY LEVY: L’idCe d’infini: quelle histoire . . . 
JEAN-PIERRE FRIEDELMEYER: Eclairages historiques pour l’enseignement de l’analyse 
JEAN DHOMBRES: Une algtbrisation de l’infini: Les progressions geomttriques 
JEAN SEIDENCART: La philosophie de l’infini dans I’oeuvre de Giordano Bruno 
MICHEL BLAY: Le fondement du calcul differentiel dans les Elements de la gtometrie de l’infini (1727) 
de Fontenelle 
The 10 parallel lectures were the following: 
HENRI LOMBARDI: Difficult& d’interpretation de I’intini actuel ou De la difficultt d’etre omniscient 
FRANCOISE MONNOYEUR: Infini des Mathematiques, infini des Philosophes 
RUDOLF BKOUCHE: Le point de vue projectif ou la fin de l’infini 
ANDRE DELEDICQ: (Rehectures intinitesimales 
MARTIN ZERNER: L’enseignement du calcul infinitesimal dans la France du 19eme siecle 
SION ELBAZ: L’indecidabilite de l’infini 
GILLES FERREOL: Statut du nombre et definition de l’infini 
VINCENT LANGLET AND FRAN~OIS PARISOT: L’evolution du concept d’objet fractal 
PHILIPPE LOMBARD: La notion de point de fuite comme obstacle episttmologique 
GERT SCHUBRING: Evolution du concept d’infiniment petit aux 18Bme et 19eme siecles 
